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3.　応 募 手 続 ：　次の要領に従って必要書類を揃え、化研所長（受付：事務部化研担当）に提出する。�
　   (1) 応募論文：　公表論文、投稿論文、新作論文いずれでもよい。ただし、応募者が中心になって行った2～   �
                             3年以内の研究であること、あるいは応募者が中心になって行った、より長期の研究を総合�
　　　　　　　　　  的にまとめた論文で１年以内に公表したもの。�
　  (2) 説 明 書：　論文の意義・位置づけなどを2000字以内で述べること。�
　  (3) 提出期限：　平成12年9月8日（金）�
　  (4) 提出部数：　7部（表紙にタイトル、応募者氏名、生年月日、身分、連絡先とともに、選考を希望する研�
　　　　　　　　　  究分野（物理・物理化学系、無機化学・分析化学系、材料化学・高分子化学系、有機化学�
  　　　　　　　　　系、生物化学系）を明記すること。�
4.　選 考 方 法 ：　応募者の希望する系の教授、助教授数名により第一次選考を行う。引き続き、各系から選�
　　　　　　　　　  ばれた教授5名により第二次選考を行う。�
5.　表　　　彰 ：�
　  (1) 最優秀論文には、賞状を授与し、副賞として50万円を研究助成のために進呈する。なお、受賞者は12月�
           開催予定の化研研究発表会で論文内容を紹介するものとする。�
　  (2) 大学院生からの応募の中で特に優秀な論文（複数可）には、賞状（奨励賞）を授与し、副賞として5万円�
























 区　　　　分 収 集 場 所 収 集 日 時 業者による搬出�
 Ａ・紙類（ダンボール，新聞，雑誌等） 第２倉庫 フリー 月に１度�
 Ｂ・紙類 ゲージボックス 〃 随時�
 Ｃ・生ゴミ等 リサイクルカート 〃 �月・水・金曜�
 Ｄ・缶類 廃棄物置場 火・金 14～15時 10日に1度��
 Ｅ・瓶類 〃 〃 〃�
 Ｆ・ペットボトル 〃 〃 〃�
 Ｇ・廃プラスチック等 〃 〃 〃�




 区　　　　分 収 集 場 所 備　　　　　　　　　考��
 Ｊ・廃プラスチック 旧窯業化学実験工場 チップ､シャーレ、手袋、注射器（針は除く）等��
 Ｋ・金属類 〃� 実験器具及び容器等（注射針は除く）�
 Ｌ・ガラス類 〃� 試験管､ビーカー､フラスコ等実験器具及び容器等（針は除く）��
 Ｍ・薬品瓶・薬品缶 〃� 洗浄処理後の瓶と缶、ガラスとプラスチックと金属は分別する�
 Ｎ・シリカゲル・アルミナ  〃� 有機化合物を吸着したもの、シリカゲルとアルミナは分別する�
























横尾　俊信　教授　「最先端ガラス材料 - I T 時代におけるその役割」
杉浦　幸雄　教授　「遺伝子を読む・蛋白質を造る」






























































5．新規好冷菌の探索と有用酵素の開発 7,700千円 江 信芳
6．植物由来の新規グリコシターゼを利用した新しい植物香気生成技術の開発 4,800千円 坂田　完三


























































































































生物部会は、(1) 生体反応設計研究部門 III 、(2) 生体分子機能研究部門 I、(3) 生体分子機能研究部門 II 、(4) 生
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